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 مقالة پژوهشي
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بررسي تأثير ابعاد فرهنگ سازماني بر 
 4 ةمنطق شانين آتشرضایت شغلي کارکنان 
 شهر تهران
 هْدی هَسَی کیا
دا٘شجٛ٢ وبرشٙبس٣ ارشد  ژدهٚٞع وّدْٛ ااعٕدبو٣ 
 اٖ، ا٤زاٖ.، تٟزدا٘شٍبٜ آساد اسلأ٣ رٚدٞٗ
 moc.oohay@521ivasuom.m :liamE
 39/1/02 ژذ٤زش:  29/5/9 در٤بفت:
 چکيده
تٛا٘د  اد ا اس ٕٞچٙدبٖ ودٝ ا٘ندبٖ ٕ٘د٣  :مقدمه
فزًٞٙ س٘ ٌ٣ وٙ ، سبسٔبٖ ٘٥ش ث ٖٚ داشعٗ ٤ده 
تٛا٘د  فزًٞٙ ابٔع ٚ ٔ ٖٚ، ٔعٙب ٚ ٔفٟٛٔ٣ ٕ٘د٣ 
داشدعٝ ثبشد . در تم٥مدت فزٞٙدً، رٚ  سدبسٔبٖ 
است ٚ ثمب٢ سبسٔبٖ، ٔٙٛط ثٝ داشعٗ ٤ه فزٞٙدً 
هٚٞع ژد  ،رٚا٤د  ٗ٢ ٚ ادبٔع اسدت. اس سبسٔب٘٣ لٛ
ٞب٢ فزًٞٙ سدبسٔب٘٣ ٝٔؤِف تأث٥زتبضز ثٝ ثزرس٣ 
٘شدب٘٣ رضب٤ت شدلّ٣ وبروٙدبٖ سدبسٔبٖ آتدع  ثز
 زداخعٝ است.ژشٟز تٟزاٖ  4 ١ٔٙغم
ودبرثزد٢ ٚ اس  ،ا٤ٗ ٔغبِعدٝ اس ٘ردز ٞد   :روش
ٕٞجنعٍ٣  -، تٛط٥ف٣ٞب ٌزدآٚر٢ دادٜ ٠ِحبػ ش٥ٛ
بروٙدبٖ شدب ُ در و تٕدبٔ٣ ، ١ آٔبر٢ابٔع ٚ است
 1931شدٟز تٟدزاٖ در  4 ١شب٘٣ ٔٙغم٘ آتعسبسٔبٖ 
٘فدز ثدٝ  002. ثب اسعفبدٜ اس فزَٔٛ ودٛوزاٖ، ٞنعٙ 
اس رٚش  ٕ٘ٛ٘دٝ ا٘عبدبة ٌزد٤د . ١وٙدٛاٖ ابٔعد
 .اسدعفبدٜ شد ا٢ ا٢/عجمد  ٝ ٌ٥ز٢ تظبدف٣ لا٤ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌ٥دز٢ در سدغ   اثشار ا٘ اسٜ٤٣ اوعجبر طٛر٢ ٚ ژب٤ب
ته  t٢ ٞب ب اسعفبدٜ اس آسٖٔٛ. ثش  لبثُ لجَٛ تبئ٥ 
 .ش ثزرس٣  ٞب فزض٥ٝ ،ٚ تحّ٥ُ ٔن٥ز ا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ
 
 
 
 
آٔد ٜ، فزٞٙدً  دست ثٝ٘عب٤ج  ثب تٛاٝ ثٝ :هایافته
 سبسٔبٖ، ثبلاتز اس سدغ  ٔعٛسدظ  سبسٔب٘٣ تبوٓ ثز
. در رضدب٤ت شدلّ٣ در اسدت (ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ 
(ٔ٥دبٍ٘٥ٗ  ٚ تزف٥دع در سدغ  ٔعٛسدظ  ارتمدب  ١اٙج
تز اس سغ   ٥ٗ٤ژب٥شاٖ تمٛق ٚ ٔشا٤ب فزض٣  ٚ در ٔ
 ٔعٛسظ (ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزضد٣  ثدٝ دسدت آٔد ٜ اسدت. 
ٞب٢ فزٞٙدً ٝٔؤِفضز٤ت ٕٞجنعٍ٣ ث٥ٗ  ٜٚ،ولا ثٝ
ٔ ٤ز٤ت تل٥٥دز، ٕٞندٛ٤٣ اٞد ا ،  ثُع سبسٔب٘٣ (
تٛاٝ ثٝ ارثدبة رادٛ ، ٕٞدبٍٞٙ٣ ٌدزٜٚ ودبر٢، 
رضدب٤ت شدلّ٣ ثدٝ تزت٥دت  ٕٞبٍٞٙ٣ لد ر)    ٚ
، =r 0/784، =r 0/034، =r0/565، =r0/926
، ٔزثٛط تأث٥زث٥شعز٤ٗ  ،رٚ ا٤ٗ ثبش . اس ٔ٣ =r0/865
رضب٤ت شلّ٣ ٚ وٕعدز٤ٗ  ٔ ٤ز٤ت تل٥٥ز ثز ثُع ثٝ 
رضدب٤ت  ، ٔزثٛط ثٝ تٛاٝ ثٝ ارثبة راٛ  ثزتأث٥ز
 .استشلّ٣ 
اس آ٘جب وٝ ث٥ٗ ٔعل٥زٞب٢ ٔنعمُ ثدز  :گيرینتيجه
ٚ ٔثجت ٔشبٞ ٜ ش ٜ است ٚ  ٓٔنعم٥ ١ٚاثنعٝ راثغ
ٗ ٔعل٥زٞدب٢ ٔندعمُ ثدز رضدب٤ت شدلّ٣ ٕٞچٙد٥
ٞب٢ فزًٞٙ  ٝٔؤِفٞزا٘ اسٜ ثٝ  ،ٌذار ثٛدٜ استتأث٥ز
سبسٔب٘٣ تٛاٝ ث٥شعز٢ شٛد، وبروٙدبٖ اس رضدب٤ت 
رٚ، ا٤د  ٗ اسشلّ٣ ث٥شعز٢ ثزخٛردار خٛاٞٙد  شد . 
ضزٚر٢ است، ٔد ٤زاٖ سدبسٔبٖ لجدُ اس ٌٕدبردٖ 
عز٤ك شزوت افدزاد  ٞب٢ سبسٔب٘٣ اسافزاد در ژنت
ٞب٢ ضٕٗ خد ٔت ٢ آٔٛسش٣ ٚ دٚرٜٞب در وبرٌبٜ
ٞب در آٟ٘ب اعٕ٥ٙبٖ تبطدُ اس دارا ثٛدٖ ا٤ٗ ٚ٤هٌ٣
ا٤جدبد رضدب٤ت  ثزا٢٤٣ ٞب وٙٙ  ٚ اس ا٤ٗ عز٤ك ٌبْ
 شلّ٣ در وبروٙبٖ ثزدار٘ .
فزًٞٙ سبسٔب٘٣، رضب٤ت شلّ٣،  :کليدی کلمات
 ٘شب٘٣ شٟز تٟزاٖ.سبسٔبٖ آتع
 شٟز تٟزاٖ 4 ١ٔٙغم ٘شب٘٣ ثزرس٣ تأث٥ز اثعبد فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ثز رضب٤ت شلّ٣ وبروٙبٖ آتع
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 مقدمه
، در ٔد ٤ز٤ت  شدىُ ٌزفعد  ٝ٤ى٣ اس تحٛلا) اسبس٣ 
ٍ٘زش ثٝ سبسٔبٖ است. ٞز سدبسٔبٖ  ٠تحَٛ در ٘حٛ
ا٤ٗ فزًٞٙ  خبط٣ دارد. ٤ه ٔح٥ظ فزًٞٙ ١ثٝ ٔٙشِ
سدبسٔبٖ (ودٝ  ٢ٚ ٔحعٛا٢ فزد٢ اوضب ٞب تّف٥ك لبِت
 ٞدب   ٚآٚرد  ٚ اٍِد  ٛخدٛد ثدٝ سدبسٔبٖ ٕٞدزاٜ ٔد٣  ثب
دٞد . ثٙدبثزا٤ٗ خبص سبسٔبٖ را شىُ ٔد٣  ٞب٢ لبِت
ٗ أىدبٖ را ثدٝ ٔد ٤ز٤ت فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ا٤د  ١ٔغبِع
دٞ  تب ثب شٙبخت ٘مبط لٛ) ٚ ضعف سبسٔبٖ در ٔ٣
لّٕزٚ ٔ ٤ز٤ت خدٛد ثدب اتبدبا راٞجزدٞدب٢ ٔٙبسدت 
سع٣ در تل٥٥ز ٚ اطلا  آٖ ٕ٘ب٤ . ثدٝ سدبٗ د٤ٍدز، 
ٕٞچٙدد٥ٗ  در اف دشا٤ع وددبرا٤٣ ٚٔددؤثز ٤ده ٔعل٥ددز 
وبروٙدبٖ در سدبسٔبٖ، تٛادٝ ثدٝ » رضدب٤ت شدلّ٣«
ٞب ٚ اٍِٛ٤٣ اس ارسش وٝ آٖ است »فزًٞٙ سبسٔب٘٣«
٤ه سدبسٔبٖ ٚ  ٢ثبٚرٞب٢ ٔشعزن است وٝ ثٝ اوضب
دٞد٣ ثبشد  ٚ ثبودش شدى  ُٟ٘بد ٔعٙ٣ ٚ ٔفْٟٛ ٔد٣ 
ٌزدد. سبسٔبٖ ٤ه انٓ ٚ ٤ده رفعبر در سبسٔبٖ ٔ٣
سبسٔبٖ ٚ فزًٞٙ، انٓ ٔح٥ظ ف٥ش٤ى٣  دارد وٝرٚ  
ا٤ٗ ٔغبِعٝ ثدٝ سدبسٔبٖ ٚ رفعدبر رٚ  سبسٔبٖ است. 
آٖ اثزاتد٣  ٚ ٘٥دش ثدٝ ثزرسد٣سدبسٔب٘٣ ٚ اثدزا) آٖ 
رفعدبر فدزد در  سبسٔبٖ ثدز وٝ فزد، ٌزٜٚ ٚ ژزداسد  ٔ٣
درٖٚ سبسٔبٖ دار٘ ، ثب ا٤ٗ ٞ  وٝ چٙ٥ٗ دا٘ش٣ در 
رفعدبر . دشد  ٛراٜ ثٟنبس٢ ٚ اثزثبش٣ سبسٔبٖ اسعفبدٜ 
ٔعل٥زٞددب٢ ٔنددعمُ ٚ دارا٢ ٤دده سددز٢ سددبسٔب٘٣ 
ٚاثنعٝ است وٝ در ٔ٥بٖ ٔعل٥زٞب٢ ٚاثندعٝ، رضدب٤ت 
ب٤ٍددبٜ ٕٔعددبس٢ دارد. در ٔ٥ددبٖ ٔعل٥زٞددب٢ شددلّ٣ ا
را  اس ٔحممدبٖ آ  ٖ عض٣ثوٝ ( ٔنعمُ فزًٞٙ سبسٔب٘٣
دا٘ٙدد   اس إٞ٥ددت ثددبلا٤٣  ٕٞددبٖ سددبسٔبٖ ٔدد٣
فزٞٙدً سدبسٔب٘٣ ثدب  ١. تدبر٤  ٔغبِعد ستثزخٛردار
ٚ تحم٥مدب) ٔععد د٢ را  ٞدب  ٚاٛد وٕز وٛتبٜ، ٘رز٤ٝ
د٘جبَ ٤بفعٗ فزًٞٙ سدبسٔب٘٣  داشعٝ است وٝ ٕٞٝ ثٝ
ا٘ . ثٙبثزا٤ٗ ٌزٚٞ٣ اس ٔحممبٖ ٚظدب٤ف٣  ٛة ثٛدٜٔغّ
 ُ ثٛد٘د ئد ٚ ٔغّدٛة لب  ٔدؤثز ثزا٢ فزًٞٙ سبسٔب٘٣ 
ٌزٚٞد٣ د٤ٍددز ا٘ددٛا  فزٞٙددً سددبسٔب٘٣ را  . 2ٚ1(
 . 3ا٘د  ( ٞز و اْ را ث٥بٖ ودزد ٜ ٔؤثزٔعزف٣ ٚ اب٤ٍبٜ 
ژزداساٖ ثزا٢ فزٞٙدً  ثزخ٣ د٤ٍز اس ٔحممبٖ ٚ ٘رز٤ٝ
وٙبطز ٚ ااشا٤٣  ، ُوٛأ ، ٞب سبسٔب٘٣ ٔغّٛة ٚ٤هٌ٣
ُ ثٝ فزآ٤ٙ  ئ  ٚ ٟ٘ب٤عبً ٔحممبٖ ٘٥ش لب5ٚ4( ُ ثٛد٘ ئلب
 ٞب ٞدز ود اْ ثدز  . ٘رز٤ٝ3ا٘  (فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ثٛدٜ
 ١ا٘ . در ابٔعاسبس ابٔعٝ ٚ شزا٤ظ خٛد تج٥٥ٗ ش ٜ
شزا٤ظ وٙٛ٘٣ ژبسدبٍٛ٢ ٔد ٤ز٤ت  ٔب اٍِٛ٤٣ وٝ در
 ٢ ٔب ثب ٚاٛد ثبفت سدٙع٣   ٚٞب سبسٔبٖ ١درتبَ تٛسع
ثن٥بر ژ٥چ٥ ٜ ٚ درٞٓ تٙ٥ ٜ ثبش ، اٍِٛ٤٣ اسدت ودٝ 
سبسٔبٖ ٚ تٛاٝ   اٞ اضٕٗ تزوت دراٟت تحمك 
ٔح٥غد٣ ثٝ ٘٥بسٞب٢ ارثبة راٛ  در ٔمبثُ تل٥٥دزا) 
ٚ درود٥ٗ تدبَ ٤ىد٣ اس  ا٘عغب  لاسْ را داشعٝ ثبش 
٤عٙد٣ ودبرٌزٚٞ٣ ٕٞبٞٙدً، ودٝ در  ٚالاٞب٢ ارسش
است را ات٥دب  ٢ ٔب ثٝ فزأٛش٣ سپزدٜ ش ٜٞب سبسٔبٖ
است وٝ  ٣٘٥بسٔٙ  ٔ ٤ز٤ع وٙ . سبخعٗ چٙ٥ٗ فزٍٞٙ٣
ٚر٢ در ٞدز ٞب٢ وّٕىزد ٚ ثٟزٜ اتظبَ س٘ج٥زٜ ١تّم
 .ثبش  ٞب سبسٔبٖ ٚ وبُٔ ژ٥ٛ٘  تٕبٔ٣ اروبٖ سبسٔبٖ
ٞب ٚ اٍِٛٞب٢ ٔعع د٢ ٝ٘رز٤ ،ٌٛ٘ٝ وٝ اشبرٜ ش  ٕٞبٖ
در ٔٛرد رضب٤ت شلّ٣ ٚ فزٞٙدً سدبسٔب٘٣ ٚادٛد 
ا٤دٗ دٚ اثعبد ٔبعّف ثدٝ  ٙ٣ ٚ اس٥تج٥ رثٝ عٛ دارد وٝ
ٔبرشدبَ « ١در ا٤ٗ تحم٥دك ٘رز٤د ا٘  وٝ وبُٔ ژزداخعٝ
در ٔٛرد فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ٔجٙب لدزار ٌزفعدٝ  »سبشى٥ٗ
است. اس آ٘جب ودٝ ثدب ثزرسد٣ فزٞٙدً سدبسٔب٘٣ ثدٝ 
تٛاٖ ثبسدٞ٣ ٚ اثدز آٖ را در سدبسٔبٖ ثدٝ ٕ٘٣٤٣ تٟٙب
 ٟٔ ٢ ٔٛسٛ٢ و٥ب
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 ٤دٗ ٔعل٥دز رٚ ارتجدبط ا اس ا٤د  ٗ ،راتع٣ شٙبسب٤٣ ودزد 
ثب ٔعل٥ز ٚاثنعٝ رضب٤ت شلّ٣ تحّ٥ُ   ٔنعمُ ٔعل٥ز(
. س٤زا ٘عب٤ج ٔغبِعب) ٔعع د ٘شبٖ دادٜ اسدت ودٝ ش 
وبروٙبٖ راض٣ اس شلُ، وّٕىدزد ٚ ودبرا٤٣ ث٥شدعز ٚ 
. اس داردٚر٢ ثدبلاتز٢  ثٟدزٜ ٟدب٘ع٥جدٝ سدبسٔبٖ آ٘ در
ت شدلّ٣ ٘٥دش تدبثع٣ اس اٍ٘٥دشش سٛ٢ د٤ٍز، رضب٤
ثزخد٣ اس  ،ثدٝ اٍ٘٥دشش  در ٔغبِعدب) ٔزثدٛط است. 
دا٘شٕٙ اٖ ثٝ د٘جبَ ٤بفعٗ وبُٔ ٤ب وٛأدُ ثزاٍ٘٥ش٘د ٜ 
٢ ٔحعدٛا٤٣ ٔغدز  ٞدب  ا٘  وٝ تحت وٙٛاٖ ٘رز٤ٝثٛدٜ
ودٝ  ٞدب٤٣ را ٔحدزن  ٘٥بسٞدب   ٚ ٞدب  ا٘ . ا٤ٗ ٘رز٤ٝش ٜ
ٞدب٤٣ ٘رز٤د  ٝ ،ا٘د شٛد ثزشدٕزد ٜٔٛات اٍ٘٥شش ٔ٣
ثٟ اشدت « ، »ِٛسسّنّٝ ٔزاتت ٘٥بسٞدب٢ ٔدب «ٕٞچٖٛ 
اٍ٘٥ددشش ٔٛفم٥ددت « ، »اِٛ٥ددبٖ راتددز « ، »يٞزسثددز
لجُ اس ا٤ٙىٝ ثٝ ٤ده ٤دب  ٞب ٚ... . ا٤ٗ ٘رز٤ٝ »وّّٙ  ٔه
 ٘حدٛ٠ خبص تى٥ٝ وٙٙ ، ثدٝ چٍدٍٛ٘٣ ٚ چٙ  وبُٔ 
ٔب٘ٙد   ،ا٘د  اٍ٘٥دشش افدزاد اس ٘ردز ادراود٣ ژزداخعدٝ
 ، »ثزاثدز٢ « ، »تع٥٥ٗ ٞ  « ، »تمٛ٤ت رفعبر« ٞب٢ ٘رز٤ٝ
 .»ا٘عربر«
ٞدب٢ رضدب٤ت ثٙد ٢ ٘رز٤د  ٝسبئُ ٚ ٘ب٤دت در إدع 
ٙ  وٝ افزاد تجزث٥دب) ٚ ادران خدٛد ٙوشلّ٣ ث٥بٖ ٔ٣
اٌدز ثدٝ آٖ رسد٥ ٜ  وٝ سٙجٙ را ثب اسعب٘ اردٞب٤٣ ٔ٣
  ٙز ٘زس٥ ٜ ثبشد ثبشٙ ، رضب٤ت را ثٝ د٘جبَ دارد ٚ اٌ
ٞدب٢ ٔبعّدف اٍ٘٥دشش، ٘رز٤ٝ ٘براض٣ خٛاٞٙ  ثٛد.
 ا٘د . ا٤ٗ اسعب٘ اردٞب را ثٝ اشىبَ ٔبعّف ٘شدبٖ داد ٜ
خٛد  ثبسدٜ ٚ داد٠ »ثزاثز٢ افزاد ١٘رز٤«اسبس  ثز ٔثلاً
وٙٙ . ثٙبثزا٤ٗ ٘عب٤ج، ٕٞىبراٖ  را ثب د٤ٍزاٖ ٔمب٤نٝ ٔ٣
 خٛاٞ  ثٛد. ٟبد آ٘اسعب٘ ار
ِٚ٣ اٌدز دل٥دك ٍ٘دبٜ شدٛد، رضدب٤ت شدلّ٣ ع٥دف 
ٌ٥دزد ٚ ٞب را درثز ٔد٣ ا٢ اس رفعبرٞب ٚ ٍ٘زشٌنعزدٜ
ٔٛلع٥دت در ٔبٞ٥ت العضب٤٣ است. چٖٛ ثب تٛاٝ ثدٝ 
 ثدب  .ا٘عربرا) شزا٤ظ شلّ٣ ٚ ثزاٍ٘٥ش٘ ٜ ٔعل٥ز اسدت 
ا٘  ٚ ا٤ٗ ٚاٛد اسعب٘ اردٞب٤٣ وٝ اوٖٙٛ ژذ٤زفعٝ ش ٜ
سدٝ ٔعل٥دز ٟٔدٓ اٍ٘٥دشش ٤عٙد٣ وٛأدُ فدزد٢،  ٞز
وجبرتٙد  اس:  ،ٌ٥ز٘د ٔح٥غد٣ ٚ شدلّ٣ را در ثدز ٔد٣
ٞدب٢ اتنبس ٘نجت ثٝ ٔ٥شاٖ تمدٛق ٚ ٔشا٤دب، اٙجد  ٝ
٢ ٞدب سدع٣ ٚ فزطدت ٔبعّف وبر٢، ٕٞىبراٖ، سزژز
ارتمب ٚ ژ٥شزفت وٝ در ٔجٕٛ  رضب٤ت وّد٣ فدزد اس 
سدبسٔب٘٣  ٞدب٢ رفعدبر دٞ  ٚ ٘رز٤ٝشلُ را ٘شبٖ ٔ٣
ٔععم ٘  وٝ ثب٤د  ثد٥ٗ ٘٥بسٞدب٢ وبروٙدبٖ ٚ فزٞٙدً 
سبسٔب٘٣ تجب٘س ٚاٛد داشعٝ ثبش  تب رضب٤ت شلّ٣ 
ثٝ ثبلاتز٤ٗ ت  خٛد ثزس . ثٙبثزا٤ٗ سبخعٗ فزٞٙدً 
بسٔبٖ ٔٛاجددب) ارضددب٢ ٚ فضددب٢ ٔٙبسددت در سدد 
٘٥بسٞب٢ ٔزاتت ثبلا٢ وبروٙبٖ ٚ رضب٤ت شدلّ٣ آٟ٘دب 
تٛا٘ٙد  ٌزا ٔد٣ ٚ تٟٙب ٔ ٤زاٖ تحَٛسبسد را فزاٞٓ ٔ٣
   .2ٚاٛد ث٥بٚر٘ (ٝ ٚ فزًٞٙ را ثا٤ٗ فضب 
 تدأث٥ز  خظدٛص در ٔععد د٢  ٞدب٢ ژدهٚٞع  ا٤زاٖ در
تنٗ سارو٣ ٔع٥ٗ  است. ش ٜ ا٘جبْ سبسٔب٘٣ فزًٞٙ
تندددٗ  ، 7731(شدددٕ٥بٖ ٞب ٔحٕ رضدددب ، 4731(
، ثٝ ثزرس٣ ارتجبط ثد٥ٗ فزٞٙدً  8731(ثحزاِعّٛٔ٣ 
تٕدبْ  . ودٝ در ا٘د  سبسٔب٘٣ ثب رضب٤ت شلّ٣ ژزداخعٝ
رضدب٤ت شدلّ٣  ث د٥ٗ فزٞٙدً سدبسٔب٘٣ ثدبٔدٛارد 
 دار٢ ثٝ دسدت آٔد ٜ اسدت.  ٕٞجنعٍ٣ ٔثجت ٚ ٔعٙ٣
سبس٢  ژهٚٞع را ثب ثٛٔ٣برچٛة ٘رز٢ ا٤ٗ ٔحمك چ
 ژزسشددٙبٔ١ عفبدٜ اساسدد ٚ ٔبرشددبَ سبشددى٥ٗ ٘رز٤دد١
ژ٥زأدٖٛ   1ارس٤بث٣ فزٞٙدً سدبسٔب٘٣ ٠ اسعب٘ ارد ش 
ا٤دٗ  اتعٕدبِ٣  ا)تأث٥زٞب٢ فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ٚ ِفٝؤٔ
                                                          
1
 eriannoitseuQ tnemssessA erutluC lanoitazinagrO.
 )QACO(
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ثزرسد٣  ٞب ثز وبروٙبٖ ٚ اوضب٢ ٤ه ٔجٕٛود  ِٝفٝؤٔ
 ادبٔع در  ١رز ثٝ ا٤ٙىدٝ ٤ده ٘رز٤د ٜٚ ٘ولا ثٝ. وٙ  ٔ٣
ٔدٛرد رضدب٤ت شدلّ٣ ٚادٛد ٘د ارد، ِدذا اس تّف٥دك 
در ا٤ٗ ٔٛرد ثدب اسدعفبدٜ اس ٘ردزا) ٘رز٤ب) ٔبعّف 
اسدعب٘ ارد  ١ٚ٤نٛو٣ ٚ وزْٚ در لبِت ٤ه ژزسشدٙب ٔ
ٔ َ ٘رز٢  ،رٚ . اسا٤ٗش رضب٤ت شلّ٣ ثزرس٣  ش ٜ
ِفدٝ فزٞٙدً ؤژدٙج  ٔ تدأث٥ز تحم٥ك ثٝ ثزرسد٣ ٔ٥دشاٖ 
ٔ ٤ز٤ت تل٥٥دز  -1٘ر٥ز(سبسٔب٘٣ ٔٛرد ٘رز سبشى٥ٗ 
وبرٌزٚٞ٣  -3 ٌزٚٞ٣ ٕٞنٛ٤٣ اٞ ا  فزد٢ ٚ -2
لدد ر) فزٞٙددً  -5ٌزا٤دد٣  ٔشددعز٢ -4 ٕٞبٞٙددً
ژدزداسد ٚ سبسٔب٘٣  ثز رضدب٤ت شدلّ٣ وبروٙدبٖ ٔد٣ 
اسدت: فزٞٙدً  سئٛالا)درط د ژبسبٍٛ٤٣ ثٝ ا٤ٗ 
سبسٔب٘٣ ٚ رضب٤ت شلّ٣ در ثد٥ٗ وبروٙدبٖ سدبسٔبٖ 
شب٘٣ ثٝ چٝ ٔ٥شاٖ است؟ ٚ آ٤دب اثعدبد فزٞٙدً ٘ آتع
شدب٘٣ ٘آتدع وبروٙدبٖ سبسٔب٘٣ ثدز رضدب٤ت شدلّ٣ 
 ب خ٥ز؟ٌذار است ٤تأث٥ز
 تحقيقروش 
در ا٤ٗ ٔغبِعٝ ثب تٛاٝ ثٝ ٞ   وبرثزد٢ ٚ ثزتنت 
ٕٞجندعٍ٣ اس ٘دٛ  ٞدب تٛطد٥ف٣ ٌزدآٚر٢ دادٜ ٘حٛ٠
 تٕدبٔ٣٤دٗ تحم٥دك، شدبُٔ اآٔدبر٢  ١ابٔعد .اسدت
شدٟز  4 ١٘شب٘٣ ٔٙغمد وبروٙبٖ شب ُ در سبسٔبٖ آتع
ثزاسبس آخز٤ٗ آٔدبر اخدذ . ثبش  ٔ٣ 1931تٟزاٖ در 
 9٣، تعد اد وبروٙدبٖ در شدب ٘٘آتدع ش ٜ اس سدبسٔبٖ 
٘فدز ٌدشارش  992ا٤نعٍبٜ تحت ژٛشع ا٤ٗ ٔٙغمدٝ 
ٕ٘ٛ٘ٝ اس فزٔدَٛ  ١ثزا٢ تع٥٥ٗ تجٓ ابٔع .ش ٜ است
٘فدز  002ٕ٘ٛ٘دٝ  ١ٓ ابٔعٚ تج ش  اسعفبدٜوٛوزاٖ 
دسعزسد٣ ثدٝ  ثدزا٢  ژدهٚٞع  ٗ٤د درا .تع٥٥ٗ ٌزد٤د 
 ا٢لا٤ٝ ٣تظبدف ٢ز٥ٌ ٕ٘ٛ٘ٝ رٚش اسٞب٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚات 
  ٘شدب٘٣ ٞدب٢ آتدع ا٤ندعٍب ٜ ثد  ٝ ٛاد  ٝت ثب( ا٢عجمٝ ٤ب
 ش ٜ ُ٥تشى ٞب٢لا٤ٝ وٝ آ٘جب اس ٚ ش ٜ است اسعفبدٜ
 تجد  ٓ ثب ٔعٙبست رٚش اس ،٘٥نعٙ  ثزاثز تجٓ ٘رز اس
ش  ٚ تجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ در ٞز ا٤نعٍبٜ  اسعفبدٜلا٤ٝ  ٞز در
ٌ٥دز٢  اثدشار ا٘د اسٜ .٘شدب٘٣ ٔشدبض ٌزد٤د  آتدع
ت ثٝ عٛر٢ وٝ ثزا٢ رضب٤ ؛ش ٜ ثٛدٜ است اسعب٘ ارد
ٚ ثدزا٢  2 )IDJ(تٛط٥ف شلّ٣  ٔ١شلّ٣، اس ژزسشٙب
ارس٤ددبث٣ فزٞٙددً  ١ژزسشددٙبٔ فزٞٙددً سددبسٔب٘٣ اس 
ثدزا٢  3٘نجت اوعجدبر ٔحعدٛا اسعفبدٜ ٌزد٤ .  سبسٔب٘٣
ٞز ٤ه اس اثشار فزًٞٙ سدبسٔب٘٣ ٚ رضدب٤ت شدلّ٣ 
آٔد . ضدز٤ت آِفدب٢ وزٚ٘جدب   دست ثٝ 0/76ٔعبدَ 
ثدزا٢ ٚ  0/939رضب٤ت شلّ٣ ثزاثدز  ١ثزا٢ ژزسشٙبٔ
است ودٝ ا٤دٗ أدز ٘شدبٍ٘ز  0/509فزًٞٙ سبسٔب٘٣ 
ثدزا٢  ٞبسدت. ثبلاثٛدٖ ٕٞجنعٍ٣ درٚ٘٣ ثد٥ٗ ٌٛ٤د  ٝ
٢ ٔزوش٢ ٞب اس ٔشبض وٙٙ ٜ ٞب تجش٤ٝ ٚ تحّ٥ُ دادٜ
ته ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ تحّ٥ُ ٔند٥ز  tٚ ژزاوٙ ٌ٣ ٚ اس آسٖٔٛ 
 اسعفبدٜ ش ٜ است.
 هایافته
  ژبس )سئٛالااس ٔجٕٛ  وبروٙبٖ ٔٛرد ٔغبِعٝ وٝ ثٝ 
درطد   آ٘دبٖ در ٌدزٜٚ  72ا٘ ، ث٥شعز٤ٗ درط  (دادٜ
درطد    12سبَ ٚ وٕعدز٤ٗ درطد  (  43تب  23سٙ٣ 
ا٘د . سدبَ لدزار ٌزفعد  ٝ 43در ٌدزٜٚ سدٙ٣ ث٥شدعز اس 
 23/2ٔ٥بٍ٘٥ٗ سٙ٣ وُ وبروٙبٖ ٔٛرد ٔغبِعدٝ ٔعدبدَ 
سدبَ ثدٛدٜ  65سدبَ ٚ تد اوثز  12سبَ ثدب تد الُ 
ثم٣ ٔجدزد ٔعأُٞ ٚ ٔب اس وبروٙبٖ درط  57/9 است.
س٤دز  وبروٙدب  ٖدرط  اس  1/5ٔ رن تحظ٥ّ٣  ا٘ .ثٛدٜ
درط  اس آ٘بٖ د٤پّٓ ٚ ٔبثم٣ فٛق د٤دپّٓ  37/4د٤پّٓ، 
درطدد  اس  65ژنددت سددبسٔب٘٣  .اسددتٚ ِ٥نددب٘س 
                                                          
2
  )IDJ( xednI evitpircseD boJ .
3
 (RVC( oitaR ytidilaV tnetnoC .
 ٟٔ ٢ ٔٛسٛ٢ و٥ب
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 درطد  اس آ٘دبٖ ودبرداٖ   ٚ 82شدبٖ، ٘آتدع  ،وبروٙبٖ
درط   62/5 ا٘ .ٔبثم٣ فزٔب٘ ٜ ٤ب ٔعبٖٚ فزٔب٘ ٜ ثٛدٜ
 12/5سدبَ،  6مٝ ودبر وٕعدز اس اس وبروٙبٖ دارا٢ سبث
تدب  9درط  ثد٥ٗ  72سبَ،  8 تب 6درط  اس آ٘بٖ ث٥ٗ 
سددبَ سددبثمٝ وددبر  11سددبَ ٚ ٔددبثم٣ ث٥شددعز اس  11
 سبَ ثب 9ا٘ . ٔ٥بٍ٘٥ٗ سبثمٝ وبر وبروٙبٖ ٔعبدَ  داشعٝ
 سبَ ثٛدٜ است. 92سبَ ٚ ت اوثز  1ت الُ 
رسد  ثد٥ٗ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ رضدب٤ت : ثٝ ٘رز ٔ٣فرضیِ اٍّل
وٙبٖ ٚ اثعبد آٖ ثب ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزضد٣ تفدبٚ) شلّ٣ وبر
 ٚاٛد دارد.
ا٢ تده ٕ٘ٛ٘د  ٝ tثزا٢ ثزرس٣ ا٤ٗ فزضد٥ٝ اس آسٔدٖٛ 
در ٔٛرد  شز  است:ا٤ٗ ثٟزٜ ٌزفعٝ ش ٜ وٝ ٘عب٤ج ثٝ 
ث٥ٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزض٣ ثب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ وندت  »٘ٛ  وبر« ثُع 
ٔشدبٞ ٜ  درطد  1دار٢ در سدغ  ش ٜ تفبٚ) ٔعٙ٣
وندت شد ٜ  شد ٜ اسدت، ثدٝ عدٛر٢ ودٝ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ
ث٥شعز ثدٛدٜ اسدت.   03  اس ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزض٣ (44/83(
ث د٥ٗ ٔ٥ دبٍ٘٥ٗ  »ٔ ٤ز٤ت/سزژزسدت« ثُعد در ٔدٛرد 
دار٢ در فزض٣ ثب ٔ٥بٍ٘٥ٗ ونت ش ٜ تفدبٚ) ٔعٙد٣ 
ٔشبٞ ٜ ش ٜ اسدت، ثدٝ عدٛر٢ ودٝ  درط  1سغ  
  42  اس ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزض٣ (92/19ٔ٥بٍ٘٥ٗ ونت ش ٜ (
ثد٥ٗ  »ٕٞىدبراٖ« ثُعد در ٔدٛرد  ث٥شدعز ثدٛدٜ اسدت.
ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ ثدب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ وندت شد ٜ تفدبٚ) 
ٔشبٞ ٜ ش ٜ اسدت، ثدٝ  درط  1دار٢ در سغ   ٔعٙب
  اس ٔ٥دبٍ٘٥ٗ 93/71عٛر٢ وٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ونت شد ٜ ( 
ارتمدب ٚ « ثُع ثٛدٜ است. در ٔٛرد    ث٥شعز03فزض٣ (
ث٥ٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزض٣ ثدب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ وندت شد ٜ  »تزف٥ع
 ثُعد در ٔدٛرد  است.دار٢ ٔشبٞ ٜ ٘ش ٜ ٔعٙبتفبٚ) 
ث٥ٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزضد٣ ثدب  »ژزداخت/تمٛق ٚ دسعٕشد«
 1دار٢ در سدغ  ٔعٙدب ٔ٥بٍ٘٥ٗ ونت شد ٜ تفدبٚ) 
ٔشبٞ ٜ ش ٜ اسدت، ثدٝ عدٛر٢ ودٝ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ  درط 
  وٕعدز 81  اس ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ ( 61/15ونت ش ٜ (
ثد٥ٗ  »ٔم٥دبس رضدب٤ت شدلّ٣ «ثٛدٜ است. در ٔٛرد 
تفدبٚ)  ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ ثدب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ وندت شد  ٜ
ٔشبٞ ٜ ش ٜ اسدت، ثدٝ  درط  1دار٢ در سغ   ٔعٙب
  اس ٔ٥دبٍ٘٥ٗ 541/14عٛر٢ وٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ونت ش ٜ (
   ث٥شعز ثٛدٜ است.711فزض٣ (
رسد  ثد٥ٗ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزٞٙدً : ثٝ ٘رز ٔ٣مفرضیِ دٍ
سبسٔب٘٣ اس د٤ ٌبٜ وبروٙدبٖ ٚ اثعدبد آٖ ثدب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ 
 فزض٣ تفبٚ) ٚاٛد دارد.
ا٢ تده ٕ٘ٛ٘د  ٝ tس آسٔدٖٛ ادْٚ  ١ثزا٢ ثزرس٣ فزض٥
در ٔٛرد  شز  است:ا٤ٗ ثٟزٜ ٌزفعٝ ش ٜ وٝ ٘عب٤ج ثٝ 
ث٥ٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزض٣ ثب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ  "ٔ ٤ز٤ت تل٥٥ز" ثُع 
 درطد  1دار٢ در سدغ  ٔعٙدب وندت شد ٜ تفدبٚ) 
ٔشبٞ ٜ ش ٜ است، ثٝ عدٛر٢ ودٝ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ 
  وٕعدز ثدٛدٜ 91/11  اس ٔ٥دبٍ٘٥ٗ وندت شد ٜ (81(
ثد٥ٗ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ  »ٕٞنٛ٤٣ اٞ ا « ثُع است. در ٔٛرد 
دار٢ در ٔعٙدب فزض٣ ثب ٔ٥بٍ٘٥ٗ ونت شد ٜ تفدبٚ) 
ٔشبٞ ٜ ش ٜ اسدت، ثدٝ عدٛر٢ ودٝ  درط  1سغ  
  91/44  اس ٔ٥بٍ٘٥ٗ ونت ش ٜ (81ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزض٣ (
تٛادٝ ثدٝ ارثدبة " ثُعد وٕعز ثٛدٜ اسدت. در ٔدٛرد 
ث٥ٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزض٣ ثب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ وندت شد ٜ  "راٛ 
ٔشدبٞ ٜ شد ٜ  درطد  1سدغ   دار٢ در ٔعٙبتفبٚ) 
  اس ٔ٥دبٍ٘٥ٗ 81است، ثٝ عٛر٢ وٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ فزض٣ (
 ثُعد   وٕعز ثٛدٜ است. در ٔدٛرد 22/97ونت ش ٜ (
ثد٥ٗ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ ثدب  "ٌدزٜٚ ودبر٢  ٕٞبٍٞٙ٣"
 1دار٢ در سدغ  ٔعٙدب ٔ٥بٍ٘٥ٗ ونت شد ٜ تفدبٚ) 
ٔشبٞ ٜ ش ٜ اسدت، ثدٝ عدٛر٢ ودٝ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ  درط 
  وٕعدز 12/59ت شد ٜ (   اس ٔ٥بٍ٘٥ٗ وند 81فزض٣ (
 شٟز تٟزاٖ 4 ١ٔٙغم ٘شب٘٣ ثزرس٣ تأث٥ز اثعبد فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ثز رضب٤ت شلّ٣ وبروٙبٖ آتع
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ثد٥ٗ  "ٕٞدبٍٞٙ٣ لد ر)  "ثُعد ثٛدٜ است. در ٔٛرد 
ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ ثدب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ وندت شد ٜ تفدبٚ) 
ٔشبٞ ٜ ش ٜ اسدت، ثدٝ  درط  1دار٢ در سغ   ٔعٙب
  اس ٔ٥دبٍ٘٥ٗ وندت 81عٛر٢ وٝ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ ( 
ٔم٥دبس «  وٕعز ثدٛدٜ اسدت. در ٔدٛرد 12/77ش ٜ (
ثدب ٔ٥دبٍ٘٥ٗ  ثد٥ٗ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣  »فزًٞٙ سبسٔب٘٣
 درطد  1دار٢ در سدغ  ٔعٙدب وندت شد ٜ تفدبٚ) 
ٔشبٞ ٜ ش ٜ است، ثٝ عدٛر٢ ودٝ ٔ٥دبٍ٘٥ٗ فزضد٣ 
  وٕعدز ثدٛدٜ 501/70ٗ ونت شد ٜ (   اس ٔ٥بٍ٘٥09(
 است.
 
 ثزا٢ ٔم٥بس رضب٤ت شلّ٣ وبروٙبٖ ٚ اثعبد آٖا٢  ته ٕ٘ٛ٘ٝ t: ٘عب٤ج آسٖٔٛ 1 شٕبر٠ا َٚ 
 ّا آهارُ
 ابعاد
اًحراف  هیاًگیي
 رهعیا
خطای هعیار 
 هیاًگیي
درجِ آزادی  tهقدار 
 )fd(
سطح 
 هعٌاداری
هیاًگیي 
 فرضی
 03 0/000 991 33/953 0/70134 6/72690 44/3083 ًَع کار بُعد
 42 0/000 991 11/378 0/62894 7/25640 92/7519 هدیریت بُعد
 03 0/000 991 61/858 0/69345 7/77296 93/8961 ّوکاراى بُعد
 51 0/252 991 1/841 0/57473 5/37992 51/2034 ٍ ترفیعارتقا  بُعد
 81 0/000 991 -4/475 0/86423 4/56195 61/9415 پرداخت بُعد
هقیاس رضایت 
 شغلی
 711 0/000 991 81/977 1/88215 12/73593 541/114
 
 ا٢ ثزا٢ ٔم٥بس فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ٚ اثعبد آٖ ته ٕ٘ٛ٘ٝ t: ٘عب٤ج آسٖٔٛ 2 شٕبر٠ا َٚ 
 ّاآهارُ
 ابعاد
اًحراف  هیاًگیي
 هعیار
خطای هعیار 
 هیاًگیي
هقدار 
 t
درجِ آزادی 
 )fd(
سطح 
 هعٌاداری
هیاًگیي 
 فرضی
 81 0/000 991 4/596 0/24732 3/95753 91/7411 هدیریت تغییر بُعد
 81 0/000 991 6/971 0/44332 3/83103 91/5244 ّوسَیی اّداف بُعد
تَجِ بِ ارباب  بُعد
 رجَع
 81 0/000 991 02/143 0/64532 3/88923 22/5987
ّواٌّگی گرٍُ  بُعد
 کاری
 81 0/000 991 41/323 0/31672 3/30509 12/559
 81 0/000 991 31/87 0/44372 3/60768 12/1867 ّواٌّگی قدرت بُعد
هقیاس فرٌّگ 
 سازهاًی
 09 0/000 991 41/173 1/16840 41/36928 501/8960
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 ٓ ٔعل٥زٞب٢ ٔنعمُ ثز ٔعل٥ز ٚاثنعٝا) ٔنعم٥ٓ ٚ  ٥زٔنعم٥تأث٥زٔجٕٛ   :3 شٕبر٠ا َٚ 
 ًَع اثر
 هتغیر
 هجوَع اثر غیرهستقین اثر هستقین
  0/505  0/121  0/483 هدیریت تغییر
  0/091  0/540  0/541 ّوسَیی اّداف
  0/461  0/331  0/130 تَجِ بِ ارباب رجَع
  0/631  0/901  0/720 ّواٌّگی گرٍُ کاری
  0/781 -  0/781  ی قدرتّواٌّگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : ٘عب٤ج تحّ٥ُ ٔن٥ز فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ٚ اثعبد آٖ ثز رضب٤ت شلّ٣1 ٕ٘ٛدار شٕبر٠
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دٞد  ودٝ ٔ٥دشاٖ رضدب٤ت ٘شبٖ ٔد٣  1 شٕبر٠ٕ٘ٛدار 
شلّ٣ وبروٙبٖ ثٝ عٛر ٔعٙبدار٢ ثدب ٔد ٤ز٤ت تل٥٥دز، 
ٕٞنٛ٤٣ اٞ ا ، تٛاٝ ثٝ ارثبة رادٛ ، ٕٞدبٍٞٙ٣ 
ثٝ عٛر٢ ٕٞبٍٞٙ٣ ل ر) راثغٝ دارد؛ ٌزٜٚ وبر٢ ٚ 
درطد   54/6 وٝ ٘عب٤ج ٘شبٖ دادٜ است وٝ ا٤ٗ وٛأُ
 وٙد . اس وُ ٚار٤دب٘س رضدب٤ت شدلّ٣ را تج٥د٥ٗ ٔد٣ 
ٔعل٥دز  ، ٘شدبٖ داد، 3 شٕبر٠ٜٚ ٘عب٤ج در ا َٚ ولا ثٝ
ٔندعم٥ٓ  را رٚ٢  تأث٥زثبلاتز٤ٗ سٟٓ (ٔ ٤ز٤ت تل٥٥ز 
ٔعل٥دز  ا٤د  ٗ تدأث٥ز رضب٤ت شلّ٣ داشعٝ است ٚ ٔ٥شاٖ 
ثٛدٜ است. اِجعٝ ٘عب٤ج در ٔٛرد اثز  ٥زٔنعم٥ٓ  0/483
ٔعل٥زٞب  رٚ٢ رضب٤ت شدلّ٣ ٘شدبٖ دادٜ اسدت ودٝ 
ٔعل٥ز تٛاٝ ثدٝ ارثدبة رادٛ  ثدٝ عدٛر  ٥زٔندعم٥ٓ 
را رٚ٢ ٔعل٥ز ٚاثنعٝ داشدعٝ اسدت ودٝ  تأث٥زث٥شعز٤ٗ 
 ،ثٛدٜ است. در ٔجٕٛ  ٘عب٤ج 0/331ٔ٥شاٖ آٖ ٔعبدَ 
ٔعل٥زٞب٢ ٔنعمُ ثدز ٔعل٥دز  اثز ٔنعم٥ٓ ٚ  ٥زٔنعم٥ٓ
ٞب٢ ٔٛرد ٘شبٖ دادٜ است؛ اس ٔجٕٛ  وبُٔرا ٚاثنعٝ 
ثزرس٣ ثٝ تزت٥ت ٔ ٤ز٤ت تل٥٥ز، ٕٞنٛ٤٣ اٞد ا  ٚ 
را ثز رضب٤ت شدلّ٣  تأث٥زٕٞبٍٞٙ٣ ل ر) ث٥شعز٤ٗ 
 ا٘ . داشعٝ
 بحث
ثدٝ ا٤دٗ  ٞدب ط  سبَ تحم٥ك در ٔد ٤ز٤ت ٚ سدبسٔب  ٖ
تدٛاٖ  ٕ٘٣٘ع٥جٝ رس٥  وٝ ٤ه اطُ ٔٙحظز ثٝ فزد را 
ارائٝ وزد، ِٚد٣ ٤ده ٘ع٥جدٝ  ٞب ثزا٢ ٔ ٤ز٤ت سبسٔبٖ
ىٝ ٔ ٤ز٤ت ٤عٙد٣ رفعدبر ٚ آٖ ا٤ٙتٛاٖ ٌزفت وّ٣ ٔ٣
سدبسٔبٖ را فزٞٙدً آٖ  اطدّ٣ ٞدز  ١سبسٔب٘٣ ٚ ث ٘د 
دٞ . ثعض٣ ژهٚٞشٍزاٖ فزًٞٙ سبسٔب٘٣ تشى٥ُ ٔ٣
دا٘ٙد . رفعدبر سدبسٔب٘٣ تبطدُ را ٕٞبٖ سبسٔبٖ ٔد٣ 
ٖ اسدت. اٌدز ثبدٛاٞ٥ٓ تعبُٔ ث٥ٗ ٔد ٤ز ٚ س٤زدسدعب 
 ٘ع٥جٝ ا٤ٗ تعبُٔ را درن وٙ٥ٓ ٚ فزًٞٙ سدبسٔب٘٣ را 
ثشٙبسدد٥ٓ لاسْ اسددت وددٝ آٟ٘ددب را در ارتجددبط ثددب 
ثزٚ٘ ادٞب٢ سبسٔبٖ ارس٤بث٣ وٙ٥ٓ وٝ ٤ى٣ اس ثٟعدز٤ٗ 
ثزٚ٘دد ادٞب رضددب٤ت شددلّ٣ وبروٙددبٖ اسددت. اوثددز 
دٞ  وٝ وبروٙدبٖ راضد٣ اس شدلُ تحم٥مب) ٘شبٖ ٔ٣
ٚر٢  ٚ سبسٔبٖ آٟ٘ب ثٟزٜ ٞنعٙ ٢ دارا٢ وّٕىزد ثٟعز
تٛا٘ٙ  رضب٤ت شلّ٣  ٤٣ ٔ٣ٞب ٚ سبسٔبٖ٢ دارد ثبلاتز
سدجه  ٌ٥دز٢ اس وبروٙبٖ را تأٔ٥ٗ وٙٙد  ودٝ ثدب ثٟدز ٜ
 فضدب٢ ٔٙبسددج٣ در ٔ د ٤ز٤ت اث دزثبع، فزٞٙدً ٚ
ٚاٛد ث٥بٚر٘ . تحم٥مب) ٔزثٛط ثٝ ارتجدبط ٝ سبسٔبٖ ث
فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ٚ رضب٤ت شدلّ٣ در ث٥شدعز ٔدٛارد 
 ، اِجعدٝ 7-6ٚ4ارتجبط ث٥ٗ ا٤ٗ دٚ ٔعل٥دز ثدٛد (  زث٥بٍ٘
ٞٓ ارتجبط ث٥ٗ ا٤ٗ دٚ ٔعل٥دز  ٞب ثعض٣ اس ژهٚٞع در
٘عب٤ج ٕٞجنعٍ٣  . در ا٤ٗ ٔغبِعٝ، 3( ٔلاترٝ ٍ٘زد٤ 
٘شدبٖ دٞٙد ٜ  ث٥ٗ فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ٚ رضب٤ت شلّ٣،
ٔعٙبدار٢ ث٥ٗ ا٤ٗ دٚ ٔعل٥ز است. ا٤ٗ  ارتجبط ٔثجت ٚ
  ، ٞبشدٕ٥ب  ٖ4731( رود٣ ٔعد٥  ٗثب تحم٥مب) سا ٞب ٤بفعٝ
ٕٞددبٍٞٙ٣ دارد. اس  ، 8731( ثحزاِعّددٛٔ٣ ٚ  7731(
ودٝ  شدٛد ٔد٣ س٤زثٙب٢ ٘رز٢ تحم٥ك چٙد٥ٗ اسدعٙجبط 
. سدت ا ٌدذار تأث٥زرضب٤ت شلّ٣  ثز فزًٞٙ سبسٔب٘٣
ٔععم   سبشى٥ٗاست وٝ خظٛص ثٙبثزا٤ٗ در ٕٞ٥ٗ 
است ثب سبخعٗ فزًٞٙ ٚ فضب٢ ٔٙبست در سدبسٔبٖ 
ضدب٢ ٘٥بسٞدب٢ ٔزاتدت ثدبلا٢ تدٛاٖ ٔٛاجدب) ار  ٔ٣
ا٤ٗ  وبروٙبٖ ٚ رضب٤ت آٟ٘ب را فزاٞٓ وزد. ٕٞچٙ٥ٗ ثب
ر٤دشاٖ  تدٛاٖ اسدعٙجبط ودزد ودٝ ثز٘بٔدٝ ٔد٣٘رز٤دب) 
تٛا٘ٙ  اسبس ٚ ٔع٥دبر رضدب٤ت شدلّ٣ را ثد ٖٚ  ٕ٘٣
ر٤ش٢ وٙٙ . ثزا٢ ا٤ٙىدٝ ب٤ٝژتٛاٝ ثٝ فزًٞٙ سبسٔب٘٣ 
س٤زثٙب٢ ٘رز٢ ٔععم  اسدت ودٝ ثب٤د  ثد٥ٗ ٘٥بسٞدب٢ 
بٖ ٚ فزٞٙدً سدبسٔب٘٣ تعٕدبً تجدب٘س ٚادٛد وبروٙ
داشعٝ ثبش  تب رضب٤ت شلّ٣ ثٝ ثدبلاتز٤ٗ تد  خدٛد 
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آٔ ٜ درا٤دٗ  دست ثٝثزس . ٕٞچٙ٥ٗ ٔ٥شاٖ ٕٞجنعٍ٣ 
 دسدت ثد  ٝضز٤ت تع٥د٥ٗ  ٚ =r 0/756ثب  ثزاثز تحم٥ك
 54تدز، ثٛد. ثٝ وجبر) دل٥ك =2R0/654آٔ ٜ ثزاثز ثب 
٣ تٛسظ رضب٤ت شلّ١ درط  اس تل٥٥زا) ٔعل٥ز ٚاثنع
ٛشدع دادٜ شد ٜ اسدت. ثزاسدبس ژٔعل٥دز ٔندعمُ 
تٛاٖ ٌفدت ودٝ فزٞٙدً سدبسٔب٘٣ س٤زثٙب٢ ٘رز٢ ٔ٣
ث٥ٙد٣ رضدب٤ت ٥شدٍٛ٤٣ ٤دب ژد٥ع ژ٤ى٣ اس ٔعل٥زٞب٢ 
ّ٣ ئشلّ٣ است. ثزا٢ ا٤ٙىٝ رضب٤ت شلّ٣ تبثع ٔندب 
ٚادٛد  ٝاست وٝ فزًٞٙ سبسٔب٘٣ ٚ فضب٢ سبسٔبٖ ثد 
سٔب٘٣ در ٔعل٥ز فزًٞٙ سب βا٘ . ٕٞچٙ٥ٗ ٔ٥شاٖ  آٚردٜ
ودٝ ا٤دٗ  است 0/77 ٜث٥ٙ٣ ٔعل٥ز ٚاثنعٝ ثٝ ا٘ اس ٥عژ
ٔثجت ث٥ٗ ا٤ٗ دٚ  ٔنعم٥ٓ ٚ تأث٥ز ٠دٞٙ  ٔٛضٛ  ٘شبٖ
ٞدب٢ ٝٔؤِفد ٞدز ا٘د اسٜ ثدٝ ثٙدبثزا٤ٗ ثبشد . ٔعل٥ز ٔ٣
فزٞٙدً سدبسٔب٘٣ تٛادٝ ث٥شدعز٢ شدٛد، وبرٔٙد اٖ 
شدٟز تٟدزاٖ اس رضدب٤ت شدلّ٣  4١ ٘شب٘٣ ٔٙغم آتع
  ش . ٕٞچٙ٥ٗ ا٤ٗ ٔٛضٛ  ث٥شعز٢ ثزخٛردار خٛاٞٙ
تٛاٟ٣ خٛاٞ   سبسٔبٖ اثز لبثُ وبرا٤٣ وبروٙبٖ در در
 داشت.
 گيری نتيجه
سدبسٔبٖ  رس ، ثب تٛاٝ ثٝ ٘عب٤ج ا٤ٗ ٔغبِعٝ ثٝ ٘رز ٔ٣
ٚ  ٞددبثدد ٚ اسددعب اْ افددزاد، ثددب آٔددٛسش  ثب٤دد  در
ٞب٢ لاسْ افدزاد تدبسٜ ٚارد را درچدبرچٛة  ٣٤رإٞٙب
دٞ ؛ ٚ ثب تٛاٝ ثدٝ  ٚ فزًٞٙ سبسٔب٘٣ لزار ٞب رسشا
دسدعٕشد  ٥ٗ وبروٙدبٖ اس تمدٛق   ٚ٤ٔ٥شاٖ رضب٤ت ژدب 
اٟت ثٟجٛد ٚضع تمدٛق  ٔغّٛة است، ال أبت٣ در
ٚ دسعٕشد آٟ٘ب طٛر) ٌ٥زد. ِذا، اس ٔ ٤زاٖ سدبسٔبٖ 
رفع ا٤ٗ ٔشىُ، الد أب) لاسْ را  ثزا٢ رٚدا٘عربر ٔ٣
٤٥ٗ ثٛدٖ سدغ  ثب تٛاٝ ثٝ ژب ٜٚ،ولا ثٝ ٔجذَٚ ٕ٘ب٤ٙ .
، تٕٟ٥د ات٣ ا٘ ٤شد٥ ٜ شدٛد تدب وبروٙدبٖ )تحظد٥لا
ٞب٢ وشٛر را داشدعٝ أىبٖ ادأٝ تحظ٥ُ در دا٘شٍبٜ
ثبشٙ . ژ٥شٟٙبدٞب٤٣ اس لج٥ُ ا٘عمبد لدزارداد ثدب ثزخد٣ 
تحظد٥ّ٣ ثدزا٢  ١ٞب٢ وشٛر، ا٤جدبد ثٛرسد٥ دا٘شٍبٜ
افددزاد تٛإ٘ٙدد  ٚ ٔنددعع  ٚ ٕٞچٙدد٥ٗ ٌنددعزش 
 سدبسٔبٖ در ا٤د  ٗ ٠ٞب٢ آٔٛسشد٣ در دا٘شدى  فعبِ٥ت
تٛا٘ٙد  سٔ٥ٙٝ لبثُ ثزرس٣ ٞنعٙ . ا٤دٗ الد أب) ٔد٣ 
٥دشاٖ رضدب٤ت ٔ ٢ٚر٢ ٚ ارتمدب ثبوش افدشا٤ع ثٟدز ٜ
 شلّ٣ در وبروٙبٖ شٛد.
ثدزا٢ افدشا٤ع ٔشا٤دب٢ شدلّ٣ وبروٙدبٖ در ٕٞچٙ٥ٗ 
ٞب٤٣  ٥دز ا٘جبْ ژزداخت اٟت ا٤جبد اٍ٘٥شٜ سع٣ در
ا٢، اضدبفٝ ٞدب٢ دٚر ٜاس تمٛق ٔبٞب٘ٝ اسإّٝ ژبداش
ٞدب٢ تشدٛ٤م٣، وبرا٤٣، اوغب٢ ٔزخظ٣وبر٢ ثبثت، 
اوغب٢ تنٟ٥لا) ٔبِ٣، تأٔ٥ٗ ٔنىٗ، خز٤  اتٛٔج٥دُ، 
ثدب  شدٛد. ٢ س٤برت٣ ٚ س٥بتع٣ ژ٥شٟٙبد ٔ٣ٞب ٔنبفز)
 ٠تٛاٝ ثٝ سدغ  ٔعٛسدظ رضدب٤ت وبروٙدبٖ اس ٘حد  ٛ
شدلّ٣ لاسْ اسدت ودٝ اٌدز ٔشدىُ  ٢تزف٥ع ٚ ارتمب
ا٤ٗ سٔ٥ٙٝ ٚاٛد دارد ثزعز شدٛد ٚ اٌدز  لب٘ٛ٘٣ در
لب٘ٛ٘٣ ٚاٛد ٘ ارد تٛاٝ ث٥شعز٢ ثٝ ضدٛاثظ  ٔشىُ
ٞدب، ٔجذَٚ ٌزدد ٚ تزف٥ع ٚ ارتمب ثزاسبس شب٤ندعٍ٣ 
تبظض، سبثمٝ وبر ٚ سغ  ٔ رن تحظد٥ّ٣ ثبشد . 
ثٝ ٔٙرٛر اشبوٝ ٚ ژزٚرش فزًٞٙ سبسٔب٘٣، سدبسٔبٖ 
ثب٤  وبروٙب٘٣ را وٝ وّٕىزد آ٘بٖ ثب فزٞٙدً سدبسٔبٖ 
دٞ  ٚ آٟ٘ب ٕٞنٛ٤٣ دارد، ٔٛرد تشٛ٤ك ٚ تزف٥ع لزار 
 ٙد . ورا ثٝ وٙدٛاٖ اٍِدٛ ثدٝ اوضدب٢ ا ٤د  ٔعزفد٣ 
 ٠ٌندعزد٤د٣ را ٢ سدبسٔب٘٣ لدٛ٢ اس ٞدٓٞدب فزٞٙدً
چٙ٥ٗ ٚضدع٣ ثب٤د  وٛشد٥   وبروٙبٖ ثزخٛردار٘ . در
ٞب٢ وبروٙبٖ افشا٤ع ٤بث  ٚ تفبٕٞدب) آٌبٞ٣ ١تب دأٙ
ٚ اٞ ا سدبسٔبٖ  ٞب ٔ٥بٖ آٟ٘ب س٤بد شٛد ٚ ٘٥ش رسبِت
تٛادٝ ثدٝ ثدب ٕٞچٙد٥ٗ  د.ثدزا٢ آٟ٘دب تعز٤دف ٌدزد
عتآ ٖبٙوربو ٣ّلش ت٤بضر زث ٣٘بٔسبس ًٙٞزف دبعثا ز٥ثأت ٣سرزث ٣٘بش٘ مغٙٔ١ 4 ٖازٟت زٟش 
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ٚ تدجثٔ ٣ٍعدنجٕٞ بد ٙعٔ  بد ث ٣٘بٔسبدس ًدٙٞزف راد
 سا ُدجل ٖبٔسبدس ٖاز٤ دٔ ،تدسا ْسلا ٣ّلش ت٤بضر
تنژ رد دازفا ٖدربٌٕسا ٣٘بٔسبس ٢بٞ  توزش ك٤زع
 ٜبدٌربو رد دازدفابدٞ ٜرٚد ٚ ٣دشسٛٔآ ٢ ٕٗدض ٢بدٞ
 ٣دٌه٤ٚ ٗ٤ا ٖدٛثاراد سا تٔ خ ٖبدٙ٥ٕعا بدٟ٘آ رد بدٞ
ٗ٤ا سا ٚ  ٙٙو ُطبت ْبٌ ك٤زع بٞرد ٣٤  دبج٤ا تٟا
. ٘رادزث ٖبٙوربو رد ٣ّلش ت٤بضر 
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Abstract 
Introduction: Just as human beings cannot live without culture, organizations are 
meaningless without a comprehensive and compiled culture. In fact, culture is the 
spirit of the organization. Organization survives on the condition of having a strong 
and exhaustive organizational culture. Therefore, this research aims to study the 
impact of organizational culture components on job satisfaction among firefighting 
staff for Tehran’s district 4. 
Methods: In this applied research, as concerning research objective, and correlation-
descriptive as concerns method of gathering data. All employees working for Tehran 
firefighting organization district 4 were studied in 2012. About 200 employees were 
selected as a sample group using Cochran formula based on stratified random 
sampling. Face validity and content reliability were confirmed in a reasonable level. 
Hypotheses were tested using one-sample t-test and route analysis.  
Findings: According to the results, the dominant culture in an organization is above 
average. Job satisfaction was gained average score in promotion aspect and low 
average in salary and benefits. In addition, the correlation coefficient between 
organizational culture components (change management, goals’ alignment, attention 
to clients, coordination in working teams, power coordination) and job satisfaction 
was r=0.629, r=0.565, r=0.430, r=0.487, r=0568 respectively. Thus, the maximum 
impact is associated with the impact of change management on job satisfaction, and 
the minimum impact is related to the impact of clients’ attention on job satisfaction.   
Conclusion: Since a direct and positive relationship was observed between 
independent and dependent variables; and independent variables were effective on job 
satisfaction.  Employees will give great job satisfaction if more attention be paid to 
the components of organizational culture. Hence, it is necessary for managers of 
organizations to assure that individuals have these characteristics before assigning 
them to organizational positions through participation in educational workshops and 
on the job training courses. However, they may take appropriate measures in order to 
improve employees’ job satisfaction. 
Keywords: organizational culture, job satisfaction, Tehran firefighting organization 
